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S U S C R I O I Ó N 
' En las oficinas del per iódico, donde pue-
de hacer.sc e! pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando l lbránzá, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el éx t ran je ro y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, 7. 2.° 
Se reciben en la Adminis t rac ión dei 
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con má;; 
de emir ocíenlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor c i rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc.. etc.. pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
M i é r c o l e s 15 de J u n i o de ¿iSH?. N U M . 9 8 6 
JUSTICIA A LA AGRICULTURA 
AL SENADO 
El senador que suscribe, teniendo 
en consideración la profunda crisis 
que atraviesa la agricultura española 
por las malas cosechas de los últimos 
años, excesivos tipos de la contribu-
ción y de las cartillas evaluatorias 
de la riqueza rústica, desigualdad de 
los impuestos, carestía de los tras-
portes por los ferrocarriles, falta de 
Bancos hipotecarios y agrícolas y 
otras muchas causas que sería pro-
lijo enumerar, tiene la honra de pre-
sentar la siguiente 
PROPOSICIÓN DE LEY, 
Articulo 1.° Se reformarán las car-
tillas evaluatorias de la riqueza r ú s -
tica por los precios medios que han 
tenido los frutos en el último quin-
quenio, sin incluir las de las capita-
les de provincia y partidos judiciales. 
Art. 2.° Al hacer los repartos se 
bajará á la riqueza rústica y á la ga-
nadería la cuarta parte de la cuota 
que la corresponda como se hace con 
la urbana en concepto de huecos y 
reparos. 
Art 3.° Se dispondrá que el Banco 
hipotecario establezca sucursales en 
todas las capitales de provincia para 
facilitar los prés tamos á los pequeños 
propietarios, como ha hecho el Ban-
co de España para los descuentos. 
Art. 4." Se crearán Bancos agríco-
las en todas las capitales de provin-
cia, bajo las bases y reglamentación 
de los pósitos, respecto de su admi-
nistración, con los que estarán uni-
dos, formando un capital con el 25 
por 100 de las inscripciones intrasfe-
ribles de los pueblos á quienes se les 
darán en equivalencia títulos de di -
chos Bancos. 
Art. 5.° El Gobierno gestionará 
con las Compañías de ferrocarriles 
la baja de un 5U por 100 en el traspor-
te de trigos, harinas, ceBada, aceite, 
vinos y patatas que se cosechen en 
España, y para compensar á las mis-
mas y aumentar el movimiento de 
viajeros supr imirá el imíDuesto de 5 
por 100 de guerra que se paga sobre 
el precio de los billetes. 
Art. 6.° Se supr imirán los recar-
gos de 1.°, 2.° y 8.° grado que se co-
bran á los contribuyentes morosos, 
y en su lugar abonarán un 10 por 100 
sobre la cuota de contribución que 
no hubiesen satisfecho en el segundo 
mes de cada trimestre. 
Art. 7.° Finalmente, se medirán 
todos los términos municipales por 
masas de cultivos para saber donde 
está la riqueza oculta y á quien per-
tenece, destinando á este trabajo todo 
el personal del Cuerpo de Topógrafos 
del Estado. 
Para compensar al Tesoro de la ba-
ja que resulte en el presupuesto de 
ingresos por las disposiciones ante-
riores, se crearán los impuestos si-
guientes: 
Primero. Se establecerá el estanco 
de los alcoholes nacionales y extran-
jeros. 
Segundo. Un timbre equivalente 
á l por 100 sobre el valor real, de las 
ventas de efectos públicos y de socie-
dades, hechos al contado. 
Tercero. Un timbre de 12 por 100 
sobre el precio de los billetes de las 
corridas de toros y de 4 por 100 sobre 
Jos de los demás espectáculos pú-
blicos. 
Palacio del Senado 4 de Junio de 
1887.—Dí'e^o Garda. 
DESPERTEMOS 
Los anexos de los tratados de comercio 
celebrados'por España con Francia y Ale-
mania son tan distintos, que solo comparan-
do uno con otro puede verse las diferencias 
que hay entre el que se cree superior y el 
que se honra con estar á nuestro lado; entre 
el que nos mira como á vasallos y el que 
nos estrecha la mano de amigo. 
No exageramos al hacer unas compara-
ciones, para cuya prueba vamos a seña la r 
los derechos de aduana que pagan los pr in-
cipales productos agr ícolas de nuestro país 
en dichas naciones. 
E M F R A N C I A E N ALEMANIA 
Naranjas. 100 k i lóg . . .2 f r s . 5 frs. 
Higos l ibre. 10 
Pasas 6 , 10 
Almendras l ibre. 10 
Uvas 2 de 5 12 50 
Garrofas l ibre. 2 50 
Aceitunas l ibre. 47 50 
Aceite en bulelias.. , 3 12 50 
» barricas (!) 3 5 
Vino en botellas, hec-
t o l i t r o . . . i" 2 00 
» en bar r ic f i s . . . . 2 30 
y así podr íamos entresacar muchos ar t ícu-
los, y otros que no aparecen en el tratado 
con Alemania, porlocual tenemos que pagar 
los derechos que exige su arancel general, 
pues en el tratado solo aparecen 38 partidas, 
entre las que encontramos 13 para las fru-
tas, cinco para corchos, tres para minerales 
de plomo, etc., mientras que en el tratado 
con Francia hay 135 d'-mominacioues ó par-
tidas convenidas, dando facilidades á nues-
tro comercio, como se ve en los derechos 
anteriormente seña lados . 
No ba i íumos comparaciones de los trata-
dos con estas naciones, si no fuese para sa-
car del error en que viven algunos protec-
tores del tratado a lemán . 
Indicaremos para ello las ganancias que 
España , Alemania y Francia han obtenido 




IMPORTACIONES EN ESPAÑA PROCEDENTES 
DE ALEMANIA. 
1880 188b 
Expor t ac ión de 
Espa á Alema 
nia 7.190.000 11.97(5.000 
Importación de • 
Alemania en Es-
p a ñ a . 45.600.000 94.759.000 
Expor tac ión de 
España en Fran-
cia 232.007.000 315 626.000 
I m p o r t a c i ó n de 
Francia en Es-
paña 270.448.000 198.621.000 
Véese la exorbitante diferencia de au-
mento que ha tenido Alemania en Espa-
ñ a con el tratado, mientras ha disminuido 
la impor t ac ión de Francia, la nac ión que 
m á s comercio hace con España , y á la que 
m á s debié ramos atender. 
Sería pesado el examinar el sin n ú m e r o 
de ar t ícu los que Alemania ha aprovechado 
del tratado para l levársenos 94 3[4 millones 
de pesetas en efectivo, y como en estos mo-
mentos se estudian las causas de la crisis 
agr ícola , conviene tener presente las impor-
taciones en 1880 de los productos que da 
nuestro suelo, comparándolos con lo que 
arroja la balanza de 1885, publicada por 
nuestra dirección general de aduanas. 
(1) El aceite que se desnaturaliza, para 
que no se pueda usar para alimento, es 
ibre. 
Aceite de algodón y d e m á s 
(tonelada) 185 815 
Fécu las , dextrina y glucosa. 4.176 8.131 
C á ñ a m o » 258 
Arroz 2.583 5.725 
Harina de tr igo -> 1.437 
Legumbres secas 1.981 2.846 
Mieles •> 94 
Sidra y cerveza (hectól i t ros) . » 2.815 
No hacemos menq ión de otros ar t ícu los , 
n i especialmente de la glucosa, que en la ba-
lanza va unida con la fécula para uso indus-
tr ial v la dextrina, de las caá ies , en jun to , se 
han importado 8.131 toneladas en 1885, 
mientras que en 1830 no fueron m á s que la 
mitad; y como la fécula y la dextrina no son 
de mucho consumo, seria curioso saher q u é 
cantidad so7importa solamente de glucosa 
para mezclar con el azúcar y adulterar los 
alimentos y el vino. Tampoco hacemos men-
ción de la enorme cantidad de 763.133 heCr 
tólítros de aguardiente procedente do dicha 
nación, que nos indica la balanza de 1885, 
pues en la del ú l t imo año , que a ú n no se ha 
publicado, asciende á mucha mayor cant i-
dad, mientras lost cpsecheros de vino no 
pueden destilarlo por. la competencia que le 
hace el venenoso de industria. 
Es admirable cómo los alemanes, va l i én-
dose de su sagacidad, se han aprovechado y 
sacado partido de todo lo estipulado en el 
tratado; así es que vienen á hacernos com-
petencia, como se ve anteriormente, á nues-
tros aceites, á nuestros arroces, á mlestros 
cáñamos , á nuestras harinas, á nuestras 
mieles, á nuestras sidras y á nuestros aguar-
dientes; cosa que ya no .solo arruina á nues-
tra v inicul tura , sino que envenena á la na-
c i ó n . 
¿Qué tenemos que hacer ante la crisis 
agr íco la que atravesamos? 
Es difícil dar solución al conflicto ligados 
con naciones extranjeras por tratados que 
nos obligan hasta 1892. Imposible aconsejar 
la var iación de cosechas en varias comar-
cas, teniendo en cuenta los grandes gastos 
que proporcionaron las hoy establecidas, 
sin hacer un estudio que no leñemos prepa-
rado; sin conocer la verdadera suma de pro-
ductos de nuestro suelo, sin saber el cousii^ 
mo que nos corresponde y la cantidad de 
que disponemos para exportar. 
No obrar íamos con acierto, si no s iguiéra-
mos la marcha indicada por las demás na-
ciones, las cuales se preocupan m u y séria-
mente de la crisis que se atraviesa en Euro-
pa 3'' América, cuyo? gobiernos, deponiendo 
los sistemas de escuelas económicas , hacen 
abst racción de sus ideales para plantear to-
do lo que st'a conveniente á la mayor pros-
peridad de su n a c i ó n . 
Las es tadís t icas que tanto preocupan á los 
habitantes i e otros países, no se hacen por 
mero lujo, sino por necesidad; y es cosa tan 
desatendida en él nuestro, que aun gastan-
do los millones de pesetas que gastamos, no 
se obtiene m á s que un cálculo aproximado 
y tardío, cuyas causas no es este el momen-
to de seña la r ; pero sí diremos refiriéndonos 
al ramo de Aduanas, que en España no sa-
bremos hasta el año próximo nuestra expor-
tación e impor tac ión , por naciones, de los 
productos agr ícolas de 1886, para estudiar 
las causas de su aumento ó d i sminuc ión , 
proponer los remedios y vencer la crisis que 
atravesamos. A bien que esas noticias, y 
v e r g ü e n z a da el confesarlo, las tenemos 
directas, es decir, dadas por las naciones ex-
tranjeros a ú n las más apartadas y de.las que 
creemos que su i lus t ración no es compara-
ble con la nuestra. Léase si no la reciente 
publ icación de las «Mt-morias C nn^rc ia les ,» 
redactada por la Junta de Aranceles y Va-
loraciones, dependiente de nuestra Direc-
ción de Aduanas, en su n ú m e r o de 7 de Ju-
nio. En ella se ve que nuestro ministro en el 
J a p ó n nos da noticias oficiales del movi -
miento general de aquel comercio en 1886, 
seña lando el particular con España , y mes 
por mes, la impor tac ión de los seis ú l t imos 
del año pasado. Aunque no indica esta pu-
blicación cada uno de los ar t ículos importa-
dos, no es, sin duda, porque haya dejado de 
sacarlos á luz el gobierno j aponés . 
Así, saben aquel gobieno. el comerciante 
y el contribuyente, noticias que les convie-
nen, no dadas por mera curiosidad, sino 
,por ser !a base para estudios út i les á todos; 
mientras qfle nosotros no sabreinoá por 
nuestro país las noticias de 1885, hasta en-
trado el año 1888. 
No continuaremos por este camino, por-
que, entre otras cosas, t endr íamos que se-
ña la r la reserva en comunicar datos intere-
santes a! país, que se arrdiivan y no se saben 
hasta que estén pubiií-ados en conjunto, ó 
se facilitan p^r orden s'.iperior, cuando en-
tendernos que deb;era suceder todo lo con-
trario. Ademas do cumpli r un deber, d e b í a 
sordo satisfacción el publicar ó proporcio-
nar noticias de sus trabajos diarios, á fin de 
que todos los interesados supiesen el rumbo 
que hablan tío tomgr. 
A s i l o hacen las d e m á s naciones, aun la 
de que antes hemos tratado, la del aparcado 
imperio del J a p ó n , 
Los agricultores necesitan mucho acierto 
en la información abierta en el Senado, en 
la cual todo estamos interesados, y no de^ 
hemos cooperar como políticos, n i con el 
criterio de determinadas escuelas económi -
cas, pues para salvar ai pa ís , ni hay par t i -
dos políticos n i hay economistas. 
Salvemos al país , porque le toca m u y de 
cerca el malestar y la ruina, porque el pro-
pietario no puede pagar los tributos, porque 
la gente emigra porque el trabajo en el 
país escasea y no le dá el pan para el susten-
to y necesidades de su familia, y , ob l igán -
dole á buscarlo fuera, le hace ir á fomentar 
países extranjeros y á enriquecer otras na-
ciones, pues en la suya aumentan los t r i b u -
tos y el labrador apenas, saca para satisfa-
cerlos, mientras se abre la puerta á los pro-
ductos extranjeros que, auu pagando los i n -
significantes derechos de in t roducc ión esti-
pulados y l o s gastos de trasporte, vienen á 
hacer competencia á los productos de nues-
tro suelo, como en los ar t ículos indicados 
en terior mente. 
El rico es el administrador del pobre; su 
capit 1 no es para archivarlo, sino para i n -
vertir lo en el fomento de la n a c i ó n . Si el 
resultado de sus empresas le hace imposi-
ble continuarlas ó emprender otras nuevas, 
Y)or la compttencia extranjera, entonces se 
es tá quieto, y viene la crisis que atravesa-
mos y la miseria que sufrimos. Digámoslo 
en una^ palabra. De continuar así , tendre-
mos que entregar las fincas á la {administra-
ción del gobierno. 
JUAN MAISONNAVH. 
\ñ E R C A D Q ^ D I Q 
En Daimiel (Ciudad-Real) se han anima-
do a l g ú n tanto las transacciones, hab ién-
do sido adquiridas por un. 'olo negociante 
6.000 arrobas á los precios de 7 á 8 reales. 
En Torralba se han contratado otras 3.000 
á los mismos t ipos. 
En Valdepeñas t a m b i é n se advierte ma-
yor movimiento que anteriormente, expor-
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tárjctose do tres á cuatro wagones diarios 
para, diversos puutos; las primeras clases 
tinta-s se cotizan á 16 y 17 reales la arroba 
y las d e m á s de igual color, de 12 eu ade-
lante. 
En Santa Cruz de Mu lela ofrecen poco 
in te rés los negocios, por lo que los propie-
tarios desean se ac t ivó l a demanda. Los v i -
nos que encierra dicha bodega, son m u y 
buenos en general, lo cual no Impide que 
los tintos se cedan de 14 áil5 reales la arro-
ba y los blancos á 12y 12,50. 
De Tomelloso ya tenemos dicho que se 
con t ra tó con suma animación en los prime 
ros meses del corriente año . por cuyo mot i -
vo son contadas y p e q u e ñ a s las partidas dis-
ponibles. 
En Graná tu la se lamentan d é l a falta de 
pedidos. 
Eu Alcázar de San Juan deja igualmente 
mucho quo desear el movimiento mercan-
t i l , por m á s que los vinos imtos se consi 
guen á de 9,50 á 10,50 reales, y los blancos 
de 8,50 á 10. 
En Piedrabuena rigen los precios de 11 á 
12 y en Bolaños el de 11. 
Para varios puntos de España y Francia 
se han ajustado en Almorox /Toledo) cinco 
m i l y pico de arrobas a 9 y 9,25 reales. 
Eu Consuegra solo se trabaja en pequeñ í -
aima escala con destino al consumo local 
íob rc la base de 12 rs. por los tintos y de 10 
por los blancos. 
En Kombela t ambién están demasiado en-
calmadas las operaciones; ú n i c a m e n t e se 
cambian de mano algunas cargas á los pre-
cios de 8, 9 y 10 reales la arroba; las clases 
disponibles en aquella bodega son irrepro-
chables, s e g ú n nos dicen. 
En Sonseca es tán los tintos á 12, y los 
blancos á 11. 
En Qnintauar de la Orden á 8 y 9, respec-
t ivamente. 
En Méutrida se cotiza á 12 con escasa de-
manda, pero esta bodega siempre acostum-
bra á dar salida á su renombrada produc-
ción vinícola durante el estío y primeras se-
manas del otoño. Las existencias consisten 
en 80.000 arrobas, todas ellas de clase su-
perior. 
En Talavera se cotiza de 16 á 18 raales la 
cán t a r a con reducidas ventas. 
En San Clemente (Cuenca) se ban nego-
ciado algunas partidas de 200 y 400 arrobas 
á 7,75 y 8 rs. 
Los ricos vinos de Arganda (Madrid) si-
guen dando lugar á buenas operaciones, 
por cuya causa la cotización revela firmeza. 
En Torrelaguna es tán encalmadas las 
ventas y se detalla á 14 rs. la arroba. 
Tampoco en la acreditada bodega de 
Chincbón corresponde l aan imac ión que hoy 
se observa á la mueba y selecta existencia; 
el precio m á s general es el de 15 reales la 
arroba. 
Para Avi la y Madrid se han exportado de 
Cenicientos algunos miles de arrobas de 
8,50 á 10 reales. 
¡••. En Villarejo de Salvanés escasean los pe-
didos, ofreciéndose los buenos vinos que en 
la ú l t i m a vendimia elaboró este pueblo á 12 
reales la arroba. 
En Vi l l a del Prado toca á su t é r m i n o la 
c a m p a ñ a , pues la existencia no pasa ya de 
unas 3.000 arrobas; los propietarios preten-
den el l ími te de 13 reales y aun mayores 
precios. 
De San Martín de Valdeiglesias se han es-
pedido cerca de 3.000 arrobas para diversos 
pueblos á 10, 10,50 y 11 reales. 
* 
VALENCIA y MURCIA.—Eu Monóvar (A l i 
cante) no dejan de bacerse partidas, pero no 
en el n ú m e r o é importancia que debía espe-
rarse, dadas las muchas y ricas existencias 
que todavía guarda aquella impor t an t í s ima 
bodega. 
Ultimamente se han hecho 8 000 cán ta ros , 
p a g á n d o s e á 8 rs. las clases superiores. 
De los 300.000 cán ta ros cosecliados en Be-
nejama, solo quedan unos 30.000 y de caldo 
mediano en general; así es que el mercado 
acusa gran para l izac ión . 
En Onteniente es regular la ex t racc ión , 
pero á tan bajos precios, qwe las primeras 
clases se logran de 5,50 á 6 reales cántaro , y 
las inferiores á 3 y 4. 
E n B i a r s e h a n cerrado varias partidas á 
8, 10 y 11 rs. cán taro , s egún la calidad. 
De Sagunto (Valencia) ya dijimos el otro 
día se habían contratado 2o.OOOdecalitros de 
5 á 9 rs., y que quedaban más de 200 000, 
mostrando los propietarios vivos deseos por 
desprenderse de sus existencias. 
Puebla de Rugat ha exportado en la ac-
tual c a m p a ñ a m á s de medio millón de cán-
taros. Hoy solo restan pequeñas partidas, 
las cuales se reservan para cubrir Jas nece-
sidades del consumo local. 
Do Chcste se nos da la siguiente cotiza-
ción: superiores, á 8 rs. decalitro; regulares, 
de 5 á 6; picados, á 3. 
Turis vende á 8 rs. el decáli tro; Carlet. de 
7 á 8, y Chiva, de 6 á 8. 
En La Roda (Albacete) es regular el mo-
vimiento, pagándose en estación á 8,50 y 9 
reales la arroba. 
En Fuente Albi l la vienen dando mucho 
juego los vinos defectuosos á los precios de 
2 á 4 rs. En cambio se opera bien poco sobre 
las buenas clases que se ofrecen de9 á 10. 
* 
• * 
CATALUÑA.—A pesar de la poca actividad 
que reina 3n los embarques para Ul t ramar , 
se sostienen con firmeza las clases prepara-
das con tal destino. Esto débese á lo m u y 
reducidos que quedan los vinos superiores y 
al mediano aspecto que en general ofrece el 
v iñedo eu aquella reg ión . 
En Barcelona se cotiza de 38 á 40 duros 
para el Río de la Plata, y de 28 á-29 para la 
Habana por pipa catalana á bordo; para el 
Brasil , de 48 á 5 0 la pipa portuguesa. 
Eu Artes se venden los vinos de primera, 
de 20 á 22 pesetas la carga de 121 litros; y 
los regulares y bajos, de 15 á 19. 
En Tarragona rigen estos precios: tinto 
Priorato, á 42 pesetas la carga de 121,60 l i -
tros; Bajo Priorato, á 32; del campo, a 28; de 
Vendrell, á 30; de Muntblanch, de 18 á 23; de 
Requena, de 33^ 38. El movimiento es corto, 
así como las expediciones, que han aflojado 
en los ú l t imoá uías . 
En Moreli apenas quedan existencias. 
Eu Bisbal del Panadés , s iguen.pagándoso 
los buenos vinos de 24 á 25 pesetas la carga. 
Los celebrados vinos de Porrera se cotizan 
con menos animaeion de la que todes se 
prometieron, de 28 á 32 pesetas la carga. 
De Montblanch nos participan que algu 
ñ a s partidas superiores de monte, han al« 
cauzado los tipos de 26 y 27 pesetas, al paso 
que las clases superiores se ceden de 15 
á 19. 
En Valls se detallan los tintos de prime-
ra, de 22 á 23; y los de segunda igual color, 
á 16; los blancos á 16 y 10 respectivamente. 
En Cornudella han tenido los precios al-
guna depreciación, quedando de 24 á 30 pe 
satas la carga. 
* ' * 
AuAGÓN.—En Paniza son ya pocas las 
existencias que quedan, así como es l imita-
da la demanda; se cotiza á 2 8 pesetas alquez 
(119 litros). 
En Car iñena han cambiado de mano va-
rias partidas de vinos secos, fluctuando los 
precios de 28 á 30. 
De Almonacid de la Sierra no hemos re-
cibido noticias. 
En Borja es pequeña la ex t r acc ión , deta-
llándose de 25 á 30 pesetas alquez, s e g ú n la 
calidad. 
En Daroca se ofrece de 20 á 22. 
En Jarque ha estado animado el acercado 
gracias á las concesiones que se han visto 
obligados á hacer los cosecheros; de 20 a 22 
pesetas se han negociado fuertes cantida-
des. 
De Huesca nos avisan que se han ajusta-
do tres partidas de 28,75 á 29,50 pesetas hec 
tólitro en a lmacén . 
En Calaceite (Teruel) se vende el cán ta ro 
(10,75 litros) de 6 á 8 rs. 
* 
NAVARRA.—La expor tac ión ha sido de i m 
portancia eu Mendigorr ía , en cuyo pueblo 
se ceden los vinos de la ú l t ima cosecha de6 
á 8 rs . cán ta ro (11.77 litros). 
El jueves ú l t imo adquir ió en Fitero un ne-
gociante establecido en Calatiorra, 10.000 
decalitros á 7 y 7,50 rs.; después se han he-
cho otros 10.000 decáli tros á los mismos pre-
cios por Mr. Lafargue. 
Siguen las ventas en Arroniz sin que los 
precios hayan tenido a l te rac ión . 
Artazu lleva realizada la mi tad de su co-
secha, cot izándose de 8 á 9 rs. c á n t a r o . 
En Cascante hay poco movimiento, por 
más que se ofrecen los vinos de 7 á 8 reales 
decál i t ro . 
En Adiós se han cerrado partidas para 
Francia á 9 rs. cán ta ro . 
En Olite se han reanimado a l g ú n tanto 
los negocios, pero hace falta se acen túe la 
demanda iniciada; se cotizan las primeras 
clases de 8.50 á 9 reales cáir .aro. Las exis-
tencias son de consideración, abundando los 
vinos ricos en color y fuerza alcohólica. 
En Dicastillo apenas se hacen ventas; 
rige el l ími te de'8 rs. cán taro . 
En Villafranca es regular la saca á los 
precios de 8 á 9,50. 
Kn Peralta se han enajenado buegas par-
tidas á 7,50 y en Tafalla se reanima el mer-
cado con los l ímites de 8 á 8,50. 
Cont inúa la calma en Lumbier, bodega 
que cotiza sus caldos á 8 rs 
Alio vende menos de lo que se desea y lo 
propio ocurre en Puente 'a Reina y en Es-
tella. 
En estos pueblos son precios corrientes 
respectivamente los de 7 á 8, 9 y 11 reales 
c á n t a r o . 
En Muniain de la Solana se han hecho 
muchas ventas para Alava, Vizcaya y Fran-
cia de 7 á 8. 
* 
« • 
RIOJAS.—En Cenicero se han reanudado 
las operaciones con actividad. Entro los 
acopios hechos por el comercio figura Món-
sieur Blondeau por 10.000 cán ta ras (16,04 l i -
tros) á los precios de 14 á 15 rs 
Las existencias en Cenicero ascienden á 
unas 80.000 c á n t a r a s . 
En Brioncs se han contratado ú l t i m a m e n -
te sobre 6.000 cán ta ras , de las cuales 4.000 
ha pasado á poder de Mr. Larroche; r igen 
los precios de 15.50 á 16 rs. 
Mr. Viu ie r ha trabajado con cierta act ivi-
dad en San Asensio; la cotización ha mejo-
rado algo en este mercado. 
El conocido negociante Sr. García ha ce-
rrado p e q u e ñ a s partidas en Alcanadre de 11 
á 12 irs. la cán t a r a . 
En Labastida se cotiza para Francia de 15 
á 16 y para las provincias Vascongadas se 
ha ajustado una cuba á 18,50 rs. 
* 
* » 
CASTILLA LA VIK.TA. En Benavente (Za^ 
mora) se nota más a n i m a c i ó n que antes, y 
se cotiza á 18,50 reales c á n t a r o . 
En Toro se nan cerrado algunos miles de 
cán ta ros , la mayor parte de 16 á 17, 
Eu Zamora oscilan los precios entre 9 y 
11 y en Fuentesauco se ofrece á 10. 
Por la estación de Valladolid ha expedido 
Mr. Treboulon ocho wagones de vino de su 
acreditada bodega. 
En la Nava del Rey han mejorado los pre 
cios de ios vinos blancoi de la ú l t i m a cose-
cha, cu . as ciases consiguen y a el tipo de 
2 J reales el icántaro; el r eañe jo se paga de 
30 a 3 i y el viejo de 50 á 120. En vinos t iu^ 
tos, calma completa. 
De Valona la Buena se han exportado 
2.0ü0 Cantaros de 9 á i0 reales. 
Los vinos blancos de Pozaldez, son solici-
tados con alguna actividad, cosa que no 
ocurre con los tintos. 
En La Seca escasean los negocios, deta-
liándose los blancos á 16 y los tintos á 14. 
Eu Tudela de Duero no faltan ventas de 
10 á 11 y 12 rs. respectivamente. 1.500 cán -
taros se han contratado con destino á la Ha-
bana. 
Los porteadores y almacenistas de varios 
pueblos de Segovia, han operado con calor 
en Peñai ie l , por cuyo mot ivo han conse 
guido los precios una p e q u e ñ a mejora. 
En Rueda se detallan ios blancos del año , 
de 15 á 17. 
En Cebreros (Avila) SJ cotiza de 12 á 13 rs. 
cán ta ro . 
Eu Vi l lamañán (León) se hacen compras 
á 12, y en Benavides á 13. 
¡áigue en calma el mercado de Viilamedia-
na(Palencia), por m á s que se ofrece el c á n -
taro á 8 y 8,50 rs. 
En ü u m i e l del Mercado (Búrgos ) no dejan 
de trabajar los comisionistas franceses sobre 
la base üe 11 rs. 
En Gumiel de Izan poco movirnieuto, y 
una existencia Je 80.000 c á n t a r o s ; se cotiza 
á 8, aún cuando dos cubas superiores se han 
pagado á 9. 
En Roa están los tintos á 9,50.—Z. 
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Según cálculos de un colega mejicano, el 
i total de la producción a g r í c o l a anual ue Mé-
j jico, se eleva á 180,959.987 pesos fuertes. 
• Los a r t ícu los de dicha p r o d u c c i ó n son maíz , 
t r igo , azúcar y piloncil lo, f rgo l , a lgodón , 
j cebada, chile, pulque, h e n e q u é n , café, ta^ 
1 baco, paja, arroz, cacao, va in i l l a , garban-
I zos, habas, papas, añ i l , i x t l e , ajonjolí, zar-
í zaparrilla, anís , lentejas, alpiste y comino 
Sigue el tiempo favoreciendo la vegeta-
ción de nuestros viñedos . 
En las comarcas adelantadas la v id va 
floreciendo en admirables condiciones. Con« 
viene sobremanera con t inúe el tiempo seco, 
cálido y tranquilo para que la fecundación 
sea satisfactoria en las d e m á s regiones d é l a 
P e n í n s u l a . 
La fábrica que en la vega de Málaga po-
seen los Sres. M. Heredia Hermanos, es tá 
haciendo actualmente una zafra impor-
tante. 
unas 70.000 pesetas, y los propietarios hau 
pagado por separado el impuesto de la ga-
solina. 
El gobierno solo ha auxiliado tan fornai-
dable esfuerzo, que por fortuna se ve coro-
nado por el éxi to más completo coii ¡i¡ 1.500 
pesetaoü! 
Los hechos que quedan apuntados no es 
menester comentarlos ciertamente. Prue-
han una vez más con sobrada y dolorosísi-
ma elocuencia que en E s p a ñ a no protegen 
los gobiernos la principal fuente de riqutza 
de la Península . 
Escriben de Tortosa que se verifican ya 
eu toda su ex tens ión los trabajos de la siega 
del t r igo. Todos los agricultores eu general 
no tienen palabras suficientes para ponde-
rar las bondades de la presente cosecha, 
pues eu su concepto r eúne todas las coudi-
cienes favorables, excelente fruto y abun-
danto rendimiento. 
En primera plana publicamos la impor-
t a n t í s i m a proposición de ley presentada eu 
el Senado por el Sr. D. Diego G a r c í a . Este 
ilustrado senador debe estarla apoyando á 
la hora en que redactamos este suelto (cua-
tro de la tarde del martes), y s e g ú n nues-
tros informes, el minis t ro de Hacienda ha 
manifestado que la a c e p t a r á en todas sus 
partes. 
No hay para qué decir lo mucho que cele-
brará la agr icul tura sean aprobadas las con-
venientes y justas reformas que respecto á 
la con t r ibuc ión sobre la propiedad rús t ica , 
cartillas evaluatorias, rebaja de precios de 
los transportes de los ferrocarriles y Bancos 
hipotecarios y agr íco las , ha propuesto el se-
ñor D. Diego García , que t a n t í s i m o se in te -
resa por la principal riqueza del país. 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES fe l ic i -
ta á aqi el distinguido agr icul tor por su bien 
pensada á la vez que p a t r i ó t i c a proposición 
de ley . 
La enfermedad conocida por antracnosis 
ó ca rbón de la v id . se ha reproducido este 
año en los v iñedos del t é r m i n o de Déuia , to-
mando proporciones verdaderamente alar-
mantes, s e g ú n comunican de dicha pobla-
c i ó n . 
La c a m p a ñ a que contra la langosta han 
sostenido los habitantes de Va ldepeñas 
(Ciudad Real), ha sido por d e m á s activa y 
ruda . 
Basto saber que se han recogido m á s de 
690.000 k i lóg ramos de mosquito y se han 
empleado eu la ex t inc ión 2.600 latas de ga-
solina. 
La junta ha invertido en aquellos trabajos 
El vecindario de Alpera trabaja con ardor 
día y noche con obj'eto'de ext inguir la lan-
gosta, y gracias á tan grandes esfuerzos, se 
tienen esperanzas de dominar la plaga. 
Hasta hace cuatro días iban recogidas y 
enterradas eu aquel t é r m i n o , unas 700 arro-
bas de mosquito p r ó x i m a m e n t e , además de 
la notable cantidad quemada cou la gaso 
l i na . 
A u n cuando las noticias que recibimos de 
Extremadura respecto al estado de aquellos 
campos son satisfactorias, véndense en Don 
Benito (Badajoz), los trigos á 4 8 rs. fanega, 
la cebada á 26, el centeno á 42, los garban-
zos buenos á 120 rs. fanega, la carne de cor-
dero á 2 rs. l ibra , el aceite á 40 rs. cántaro 
y el vino á 16. 
Escriben de Valencia que en los pueblos 
de la Ribera baja toca ya á su té rmino la 
p lantac ión del arroz. 
Los jornales se han sostenido durante di-
cha temporada á 10 rs. por la gran concu-
rrencia de braceros que ha habido de los 
pueblos de la Marina. 
La p lan tac ión se ha hecho en m u y buenas 
condiciones, por lo que sí el tiempo sigue 
favorable, se abriga la esperanza de que la 
cosecha sea buena. 
Los propietarios de las tierras de huerta 
e s t á n esperanzados en la cosecha del trigo 
por la excelente g ranazón que presentan. 
En Vallamediana (Logroño), una cuadri-
l la de criminales ha inutilizado todas las vi-
ñ a s y p lant íos del rico propietario D. Jeró-
nimo Mart ínez. 
En una sola noche arrancaron 15.000 ce-
pas y 21 olivos. 
L a expor tac ión de nuestros vinos por la 
es tación de Pprt-Bou, ha ascendido desdi el 
29 de Mayo ú l t imo al i del corriente mes, * 
1.249.372 k i l ó g r a m o s . 
Los tomates para el embarque alcanzaT 
en el mercado de Gandía , el precio de 6 á 
7,50 pesetas arroba. Las operaciones están 
en su apogeo. 
L a bajoca puede darse por terminada. De 
cebollas se hacen algunas operacienes para 
la expor tac ión , aunque no con mucho re-
sultado en los precios. 
Un as t rónomo asegura q ie los calores del 
mes de Julio serán tan grandes en España 
y sobre todo en Madrid, que el te rmómetro 
l l ega rá á marcar algunos días cuarenta y 
cuarenta y dos grados. 
S e g ú n un colega de Barcelona, parece 
que una comisión de industriales se dispone 
aven i r á Madrid para conseguir del señor 
ministro de Gracia y Justicia el nombra-
miento de un juez especial que entienda ex-
clusivamente en todas las suspensiones de 
pagos registradas en est-is ú l t i m a s sema-
nas y en las que pudiesen ocurr ir en lo su-
cesivo. 
Las faenas de la siega se hallan actual-
mente en toda su fuerza en el llano de Ür-
gel , pero la cosecha no pasa de mediana. 
Escrioen de Méjico con fecha 1.* de Abril : 
«Según informes de un colega, para el p 
de Mayo próximo, una comisión de los colo-
nos de Tenaucingo, vestidos con sencillo, y 
vistoso uniforme, vendrán á esta capital a 
ofrecer al señor presidente de la República 
CROMICA, DS VINOS Y CEREALES 
y al señor miuintro de Fomento, las prime-
ras espigas de trigo^que hau cosechado 
aquellos hijo? del trabajo.» 
Según un informo reciente mente presen-
tado por un ag rónomo extranjero á la Socie-
dad central de Agr icu l tura del Herault, los 
procedimientos más racionaies para destruir 
ia altisa son los siguientes! 
1. ° El agua d e c a í antes de empezar el 
brote de las cepas, rociando con ésta, no tan 
solos los troncos, sino la t ierra de las inine-
ciaciones. 
2. ° La infusión de tabaco á la densidad 
•de 3o Bcaauic, repartida por medio de un 
pulverizador de los empleados ordinaria-
mente para distribuir el qaljdd bo^delqs. 
3. ü Las aspersiones de agua acidulada 
con ácido suiínricü ó nítrico, al 1 por 100. 
4. ° El polvo cíe pirita del Caucaso mez-
clado con azufre de Apt, en la proporción de 
6 á 7 kilos por 100. 
5. " El po.vo de tabaco mezclado con azu-
fre de Apt , en proporción de 12 á 15 por 100. 
Y 6. ' Los azufres sublimados mezeiados 
con cal recientemente apagada, en la pro-
porción de 10 á 13 por 100. 
C•3rp35pbnd8ncla~AgríijoTa~y áarcantii 
Sr. Director de la CRÓNICA DÍÍ VINOS Y 
CEREALES. 
FITERO (Navarra) 10 de Junio. 
Muy señor mío: Mi prolongado silencio le 
ha mot i lado el no poder c j inui i icar á usted 
nada grato para este país; pues lós sembra-
dos estaban agonizando, el jornalero sin tra-
bajo y el vino sin vender; hoy todo iia cam-
biado de aspecto. La l luvia , aunque poca y 
tarde, ha reanimado la faena de la yedra y 
alegrado de un modo notable jfa uVutució'n 
de la v id , pues los pámpanas adquieren uu 
desarrollo encantador. 
La calma que reinaba en el mercado de 
vinos ha ^jdo interrumpida, porque ayer un 
almacenista establecido en Uaiahoira, ha 
ajustado en esta bodega 10.000 decalitros de 
7 á 7 1(2 rs., precios que dejan bastante que-
desear; pero dada fa estación en que nos en-
contrauiüs , se venderán muchas bodegas á 
los tipos indicados. 
Algo he de decir yo t ambién sobre el alco-
hoí industrial , por ver si entre todos contri-
h u í m o s á q u e se tomen algunas medidas. 
Con ia baja que han e x p e r i m e n t a d ó los 
vinus, todos creíamos que la industria d é l o s 
aguardientes en España adqui r i r ía un gran 
desarrollo, pero es tal ia baratura del e s p í r u 
t u a lemái , que donde el cosechero podía 
tener su esperanza para los vinos avenados, 
resulta que no se los pagan xnás que á uu 
precio ínfimo, que ni para el alquiler de las 
vasijas le produce. 
Estoy muy conforme con e. a r t ícu lo de 
D. Juan Maisonnave, y si ia .-ociedad Viní-
cola de Navarra se propone elevar una ex-
posición á las Cortes, convituie sea remitida 
a este pueblo que ya la ademaremos con in-
finidad de firmas. Urge, pees, que nos aune 
mos y propongamos los meums de salvar 
nuestra producción v.uicola, pues de ella 
dependemos todos. 
Hace días pub l i có l a Guceía la real orden 
por laque se nombra concesiunario del fe-
rrocarril de ésta a Castejón a D. Donato Gó-
mez Trebijanu, con quien ios puebios llenen 
adquiridos sus compromisos, y tan pronto 
como empiece "la traniuacion legal pr inci-
p iarán lostrabajos, lo que creo supeda en es-
te mismo mes 
Esta l ínea es Ja que sirve perfectamente 
las necesidades del país, pues toda nuestra 
impor tac ión y expor tac ión la hacemos por 
Castejón y no por Tudela, como quieren 
ó pretenden demostrar los de esta ciudad' 
pues aunque vengan mercanc ía s de Barce-
lona y Zaragoza, todos decimos nos las factu-
ren a Castejón. Todo sacrificio que los pue-
blos bagan para que sea un hecho la l ínea 
de Castejón, esta: á compensado con creces 
en muy poco tiempo; mientras que lo que se 
diese para el do Tudela, sería gastar en bal-
de. Si los tudelanos tienen tanta le en su 
ferrocarril, que lo hagan y por ello les da-
remos las gracias, y aún les prometemos 
que alguna vez iremos á hacer alguna ins-
cripción en el registro, pero que no vengan 
á inmiscuirse en asuntos Viuesíros, que ya 
sabemos lo que nos conviene sin necesidad 
deque de fuera nos lo digan; mas sabe el 
loco en su casa, que el cuerdo en la ajena. 
El corresponsal. 
NOMBELA (Toledo) 10 de Junio. 
•Aunque algo tarde para este terreno, 
t ambién liemos sido favorecidos con las be 
néficas lluvias que con tanta impaciencia 
a g u a r d á b a m o s . Si hubieran caído quince 
días antes, de seguro hub ié ramos tenido uija 
cosecha inmejorable; perq áhora ya solo ha 
venido bien para los garbanzos, porque ios 
jr igos ya estaban casi granados y hun me-
jorado muy poco. 
De todos modos, se espera una cosecha de 
cereales bastante mejor que ia del año pasa 
d o y hace dos affosV y de garbanzos si lió se 
¡pierden, será abu.ndai . t í suqa. ¡¡Buena falta 
jes hac ía i ios pobres labradores de U t é pue-
om, porque sino hubieran tenido.que emi-
grar la mitad: 
De vinos segu ímos lo-misino, con tan DÜ-
quís imas transacciones, á pesar de ser dicho 
caldo de clase superior, que solo se vende 
alguna carga que otra á tí. 9 y 10 rs. arroba 
de 16,05 litros " 
Los cereales se cotizan: tr igo, de 50 á 54 
reales fanega; centeno, á 32; y cebada, 
á 28. 
Ya se ha principiado á t r i l l a r la cebada, 
dando excelentes resultados.—.4. M. Ji. 
VILLAMEDÍANA (Palencia) 11 de .Junio. 
El buen temporal que se nos presentó en 
la semana p róx ima pasada ha hecho reco.-
brar esperanzas de hacer una cosecha de ce-
bada, si bien no abundante, al menos, como 
vulgarmente decimos, para volver al trato; 
ios trigos i)ür el buen color que han tomado 
es de creer que den buen resaltado, y exce-
lente las avenas y legumbres. 
Las viíias siguen con mucha falta en sus 
brotes, escaseando los racimos en los que 
han aparecido. Esto, unido á los vastagos 
helados, hace suponer escasa cosecha de 
vino. 
Ayer, entre cuatro y siete de la tarde, 
descargó en el té rmino de Astudilio (y aca-
so en ios inmediatos á este por Norte, Este 
y Oeste) una fuerte tormenta de agaa acom-
pañada de un viento huracanado que en 
pocos minutos se desbordaron los grandes 
arroyos, inundándose el valle que guia á 
Espinosiilas. situado al Sur de Astudilio en 
t é r m i n o s que llevaba un metro de agua, 
pr ivándonus á varias personas que nos ha-
bíamos refugiado en ia fábrica de hilados, 
snlir de ella hasta que á las siete y media 
bajó la crecida, así como privó á otras que 
ba i lándose fuera p re tend ían entrar. Tan 
abundante l luvia, si bmn causó daños á al-
gunos sembrados por haberlos tumbado, á 
ios demás les liará sobresalir en. abun-
dancia. 
Hoy tenemos uu viento Norte que ha he-
cho desaparecer las tepdencias á ia l luvia , 
que hace falta en este pueblo, Torquemada 
y dé alas de esta circunferencia, que no 
disfrutamos nada de la de ayer. 
Los precios,siguen firmes en cereales y 
flojos ei.i ei vino, coí izandose el t r igo, á 45 
reaies fanega; la cebada, de 29 á 30; y el v i -
no con escasa demanda, de 8 á 8 1[2 reales 
c á n t a r o . — / i . m. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 12 de 
Jumo. 
A l mercado de hoy han entrado 800 fane-
gas de tr igo, ias cuales se han cotizado de 
45,50 á 46 rs. las 94 libras. Dicho grano se -
ofrece por partidas á 48 rs. las 94 libras so-
bre w a g ó n . 
De Cebada se han presentado 400 fane-
gas, habiéndose detallado de 27 á 28 rea-
les una. 
Las compras han estado animadas. 
El tiempo nublad ó y bueno el aspecto de 
ios campos.—ilí . J j . 
ALCAZAR 1>Í SAÑrJfJAN"(Ciudad-Real) 
11 de Junio. 
Él mes lie Mayo fué malo para los sem-
brados y no muy satisfactorio para los viñe-
dos. Rsto no obstante la s i tuac ión agr ícola 
es hoy re-alar gracias al temporal de l l u -
vias con (pie fuimos favorecidos el día 3 del 
corriente mes Con estas aguas todo ha me-
jorado, prometiendo los sembrados mediana 
recolección de cereales, siempre que no se 
la coma la gran plaga de langosta que tene-
mos, y el viñedo una cosecha abundante. 
151 vino con poca salida y bara t í s imo, e.1 
tinto de 9.50 á 10.50 rs. la arroba y el blaneo 
de 8,50 á 10. Se desea vender bastante más 
de lo que se vende. 
Los cereales se cotizan para el consumo 
local y con tendencia á la baja á los siguien-
tés precios: candeal á 52 rs. la fanega; ge-
ja , á 46; cebada, á 27.—S. de T. 
BKNAVENTE (ZamoraTlolie Junio. 
El ú l t imo temporal de lluvias ha sido tan 
benéfico que los sembrados han mejorado 
extraordinariamente. Bien podemos decir 
que dichas aguas han salvado las cosechas, 
librando con ésto tal vez de la miseria á este 
p a í s . 
El v iñedo no helado ostenta una exube-
rante vegetac ión, esperándose una vendi-
mia superior si la florescencia es favorecida 
por el tiempo. 
La extracción de vino se ha animado al-
g ú n tanto, de ta l lándose á 18,50 rs. c án t a ro . 
En el mercado de ayer se pagaron los 
granos como sigue: trigo. á 4 8 r s la fanega; 
ceiiteno, a 33; cebada, a 30 — / . A. 
D A I M I E L (Ciudad-Real) 10 de Junio. 
Hace unos días se presentó eu ésta un se-
ñor que dicen es francés, y aunque á muy 
bajos precios, es láa eontontos los tenedores 
de vino por haber ajusjado unas 6.000 arro-
bas de vino á 7 y 8 r i ! Sor los 16.04 litros. 
Rn el pueblo vecino de Torralya tam-
bién La comprado unas o 500 arrobas á los 
misinos precios, Gracias á esto, so ha ani-
fiüjrájy) a'go csíé mercado. 
H y se ha em pozado, á segar cebada, que 
no dcíVr uda la.s esperanzas concebidas 
nic'•,(•'• • á la l 'uv a primaveral. 
Lps t-igos han ganado algo, pero será 
,C.o¡&u «a cosecha. 
h a s viñas h e n n o s í s i m a s por todos con-
ceptos. 
•Muchísima uva, cerno nunca se ha cono-
cido éxcepto cu los barrancos' fríos que se 
helaron en ei mes pasado. 
Langosta noqwcda ninguna en el t é rmino , 
gracias á nuestro d ign í s imo alcalde que ce-
• él cúmpí ím éiito de su deber, dispu-
so desde el primer momento que se inició 
la vida del mosquito, trabajar para destruir-
lo sin descanso; sí todos los pueblos hiciesen 
lo mismo, no t end r í amos esta plaga.—A. H . 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 11 de Junio-
Gracias al celo desplegado por el Sr. A l -
calde de esta vdla y a los cuantiosos sacri-
ficios hechos por este vecindario, ha podi 
do dominarse la plaga de langosta, que es-
te año tenia proporciones tan grandes cual 
nunca se habían conocido. La c a m p a ñ a ha 
sido ruda y fatigosa, cual lo demuestia el 
hecho de haberse recogido más de sei.cien 
ios nóvenla m i l kilót/ra/nos de mosquito des-
pués de haber empleado en la ex t inc ión del 
insecto dos mi l seiscientas latas de gasolina', 
pero el éxi to más bril iante ha coronado 
tanto esfuerzo, no habiéndose pordido en 
tan reñida lucha más que el dos ó tres por 
ciento de la cosecha de uva, y el tres ó cua-
tro por ciento de la de cereales. Se han 
gastado por ía Junta unas setenta m i pese tas > 
sin'contar con ei valoi* de la gasolina, com-
prada separadamente por estos propieta-
rios. De las trescientas mi l pes.Uas nos han 
correspondido... mi l quinientas; y a b a ha-
bido para... papel y escribieutes. 
Dejo con pena este asunto, por las consi-
deraciones á que se presta, para ocuparme 
del negocio de vinos, que por cierto no pre-
senta tan buen aspecto como era de espe 
rar, dados los ventajosos prociosque tienen 
y las selectas clases que hay de venta. Ex* 
pídense del referido l íquido tres ó cuatro 
wagones diarios, habiéndose animado algo 
la demanda esta semana. Los precios fluc-
túan entre 16 y 17 reales arroba, para las 
clases superiores, y de 12 reales en adelan-
te para las de segunda. 
La cosecha de uva se presenta mediana, 
efecto de los hielos de A b r i l y de los inten-
sos fríos de Mayo, no tándose muchos m á s 
racimos en lo blanco que eu la variedad lla-
mada gencibel. 
Ya se han segado la mayor parte de las 
cebadas, dando regurares rendimientos: les 
candeales rendi rán pobremente, por haber-
les faltado el*agua cuando más lo neces ta-
ban. Hé aquí á ios precios que se cotizan: 
candoal superior, de 49 á 50 reales fanega; 
cebada, de 25 a 2 6 — £ 11. 
MORELL (Tarragona) 9 de Junio. 
El estado de nuestros campos sigue in-
mejorable. La vegetac ión , que se había pre-
sentado algo irregular y tardía á cohse 
cuencia de los fríos de primavera, íiá al-
canzado ya á esta fecha el desarrollo ordi-
nario, gracias á la precocidad adquirida a 
beneficio de las frecuentes lluvias y del es-
merado cult ivo que éstas hau permitido y á 
que el tiempo nos ha favorecido desde pr i -
meros de Mayo. Así es que hoy presentan 
nuestras viñas una brotación vigorosa, os-
tentando gran abundancia de fruto, lo mis-
mo que los avellanos y olivos, haciendo es-
perar una de las cosechas más abundantes 
que se. han conocido, á no sobrevenir acci-
dentes que echen por tierra nuestras ilusio-
nes. Estamos en plena florescencia y el 
tiempo muy favorable. 
Eu esta se ha empezado ya el tratamiento 
de las viñ.i.s por e. affua celeste, empleando al 
al efecto el pulverizador ñ a m a d o Salavert, 
de aire comprimido, el cual ha merec do 
. la aceptación de todos ios propietarios por 
su extremada sencillez y economía . 
El morcado de vinos sigue m u y encalma-
do y apenas se hacen operaciones. Es -ver-
dad que tampoco quedan ya vestigios de la 
ú l t ima cosecha. Lo mismo sucede con las 
ave.lanas y demás frutos: todo queda ya 
vendido y sin ninguna existencia.—/. B . 
MEISRITDA (Toledo) 13 de Junio. 
En esta plaza ha bajado el vino un real 
en arroba, cotizandos eá 12,rs., ca lculándose 
la existencia en 80.0^0 arrobas, clases'to- • 
das superiores, no habiendo m á s diferencia 
que el ser más ó menos seco. 
Los campos buenos; la siega principió ha-
ce unos días; la cebada dá un rendimiento 
regular, y los trigos están en buen estado. 
Las v iñas , aparte el daño causado por los 
hielos, e s t án lozanas y con buena muestra. 
L'.'.s trunsacciones en aguardiente, aceite 
y vinagre, nulas. 
En el monte de la Aldea (jurisdicción de 
Aldea del Fresno), á derecha é izquierda del 
camino que conduce á Méntrida, por la ori-
lla del rio Alberche, desde el Tejar hasta el 
arroyo de Berciana, punto que lie reco-
rrido hace pocos días, el cual está de er ial , 
he notado una cantidad g r a n d í s i m a de 
langosta en estado de mosquito que en bre-
ve alzará el vuelo, y desgraciado el punto 
que elija para su e x c u r s i ó n . 
Es e x t r a ñ o que los vecinos de la Aldea no 
traten de atacar al terrible insecto, que 
ahora hubiera sido fácil destruir, y después 
Dios sabe lo que cos ta rá . 
Bien pueden, tanto los aldeanos como los 
vecinos oe los pueblos l imítrofes, fijar su 
a tención en este asunto, que acaso ea breve 
causará disgustos de cons ide rac ión .—Bl co-
rresponsal: 
SANTANDER 12 de Junio. 
Harinas.—No ha ocurrido en nuestra p ía 
za suceso alguno digno de mención , como 
no sea el correspondiente al embarque de 
609 sacos, ún icos que pudieron agenciarse 
para el vapor lingo, con destino á la Habana 
y Cienfuegos, y como en nuestro concepto 
fueron objeto de venta, suponernos que su 
precio no habrá excedido de 17 l i 2 á 17 3(4 
reales arroba 
Y se remitieron: 170 sacos al vapor Cabo 
Ortegal. para Barcelona; 100 id . al Ugarit 
núm 1. para Bilbao; 50 id . a i P ' 2 . para Ri -
hadesella; 50 id. a! Batjonés. para Vivero; 150 
idem al Santoña, para Castro; 122 id al il/«-
rtó «fe/Cárme/i, para Ribadeselia; 545 i d . al 
Cartuja, pa a Gijón; 418 id. ai Barambio, pa-
r a l ó . ; 493 id . al F » c ^ a , p a r a id . ; 2.088 sacos 
en junio para la Pen ínsu la , y 609 id . ai vapor 
Hago, para America.—El corresponsal. 
MUNIATN DE L A SOLANA (Navarra) 13 
de Junio. 
Aunque no en las favorables condiciones 
que esperábamos , la venta de vino se es tá 
efectuando con bastante actividad á.precios 
relativamenle bajos, pero con manifiesta 
tendencia á mejo ar. Aleccionados por el 
desastre que sufrieron el año pasado, los 
propietarios do esta comarca no se han des-
cuidado ni se han mostrado muy exigentes. 
Se han atemperado á l a s circunstancias,de 
la época, vendiendo a! "precio corriente y 
no perdonando medio ni sacrificio para dar 
salida á ias clases inferiores. 
Parte dtd vino se ha exportado con desti-
no á Vizcaya, algo á Vitoria y sus inmedia-
ciones, y mucha cantidad ha traspuesto el 
Pirineo para Francia y Ultramar. 
Los viticultores de este país abandonando 
sus hábitos sedeii;arios y pasivós, se van 
convirtiendo en comerciantes y exportado-
res de su propia cosecha. 
Esta resolr.ci^n bal sido impuesta por la 
necesidad y creo que está llamada á resol-
ver en ocasiones dadas, verdaderos conflic-
tos comerciales. 
Ei cántaro de 11,77 litros se vende en la 
actualidad de 7 a 8 rs.. según clase. El acei-
te no tiene apenas l íci tadores, siendo gran-
des las existencias. 
El robo de t r igo de 28,13 litros, se paga 
de 27 á 28 rs 
La cebada de 15 á 16 rs. 
Tanto el hacendado como el bracero y to-
das las clases sociales, están pasando una 
época de escasez y penuria.—El corresponsal. 
AROOS DE MEDINACÜJ~(So-.da) 13 de 
Junio 
Desde m i anterior revista 30 p róx imo pa-
sado el estado de los campos ha cambiado 
de un modo radical, pues con las abundan-
tes lluvias que cayeron los tres primeros 
dlas del mes actual, han obtenido los trigos 
un desarrollo :.d:nirable y la grana va ha-
ciéndose eu admirables condiciones; por ma-
nera que de no sobrevenir alguna conteci-
miento atmosférico podemos prometernos 
una buena cosecha de trigo y regular de ce-
bada. 
He aquí los tipos que han regido en el 
mercado de hoy: tr igo blanco y hembri l la , 
de.45 á 46 rs. fanega; c o m ú n , de 36 á 37; 
centeno, á 32; cebada, á 30; avena, á 18; y 
yeros, de 39 a 40. 
El mercado ha sido bastante escaso, efec-
to de que las existencias entre los labrado-
res van siendo m u y reducidas, no bastando 
el trigo que se presenta más que para cu-
brir las necesidades locales. 
Hoy hadado principio el corte de lanas, 
pero hasta ahora, y que yo sepa, no hay 
precios establecidos.—G. C. 
Llamamos la atención sob^eel anuncio A 
los vinicaltores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
'SÜLFIT0 DE CG3RE 
Maclpod y C o m p a ñ í a de Bilbao, tienen 
grandes existencias de Sulfato d • cobre de su-
perior calidad, ing lés , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha domostrado la experiencia de Francia 
y la de España del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
Para los pedidos dirigirse en H A R O á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta, 11. 
T E " V £ N D £ 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Saiamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
l 'na bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste-
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en 
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
Á n g . S i g r i s 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de Dijon,—Paris . 
L A U R E T A N A 
Se vende una m á q u i n a para hacer gaseo-
sas, sistema Mondal lo t , que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D, Cristóbal Ga-
bezus, de hifantes [Ciudad R al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Aimudeaa, 2. 
CKOMCA m VINOS T CEttEA.l., 
ÍNSTRliMENTOS DE PESARY PEQUliS GÍMIÍIÍ HIESO 




DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a v i n í co l a .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
d e n s i T o l ú m e t r o para pesar el l íquido 
por el l iquido, lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. * - ¡ 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
G A D O R A M E G A N I G A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión só l ida . 
Precio 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inveíítor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiizalie i Compañía, Burgos 
iManuíacínra de aparatos y tejidos para filírar| 
10 MÉDiLL*S EN U S ÍXPOSIGIONEN 1ST r A L I O H A U S 
P R I M E R P R E M I O , M E D A L L A S D E O R O , P A R I S 1 8 í 6 
GRAN D I P L O M A DE i ONOR V K f D A L L A Oí O R ; , ? ¿ R I S 1 8 8 7 
A , S M V i O N E T O N A I N E í 
C A S A E N B £ Z I E « S 
Fi l tro prensas privilegiados 
Filtros ordinarios y mangas 
para filtrar los vinos y todos 
los l íqu idos . 
Env ío franco del ca tá logo 
ilustrado y de todos informes. 
^ L'..^:., 
Tsf» - á m pf*. 
23, Rué Mdthís, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Faris, 1878 
DIPLOMA DE HGHOR, Amsterdam, IS85 
n¡ de destilación y rectificación | 
•'-^ 0.3 cobre v h ier ro 
"DEPOSITO GEKERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n Byr i e s 
*€BttA S>íS ESECOILETOS, 6, TALLASÍÍ>LI2> 
Segadoras.-Pransas y pisadoras de ufa MASILLE 





Estas prensas han 
'obtenido los mayores 
i honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
" " ¡ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j y / M 350 medallas de 
IV'•- : s W ^ ^ | ^ ^ g ^ j ^ ^ / - !m p lata y oro y 10 di-
v. v l^^^^^^^M' plomas de honor. 
\ ; •• " r • V j Bombas í loe l para 
v ' . ^ trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, 
- ^ i ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g ^ f t S ^ f e ^ E r v - / incendio, etc., 150me-
dallas, p r imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
«al de Par ís y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su 'fuelle es de gran potencia.— 
Fil tros veloz de Mesot > compafiia, clarifican i u s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.-Malacates.—Molinos h a r i -
neros movidos por cabal ler ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y caba l l e r í a ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapo r .—Eas trasy desgramadoras.—Aven-
tadoras 3? acr ibat íoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en .rielante —Ti jeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 rs.—Maquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
•Alambique Saderon paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay a d e m á s un sin fin ae 
otros a r t í cu los . Sin aumento d^ los precios de fábrica se rnaadE traer 
i t s l q u i e r máquina que ee DkLa, Se renüf JD ca tá logos gJCVí 
Fábrica áe Londres 
&¡Iics'5Si(Irónictro3 
S a c a p í m e i r o s y 
Aiaiu3iic}ucs para ensayos de 
I vinos. 
Zos mejores y más seguros 
W. J. BüRRüW, 15, SÍEIHir.G U l l 
London, E. C. 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca t á logos , me-
diante pedido. 
L A FLORIDA 
GRAN. FÁBRICA DE ALCOHOLES AL VAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
tra ídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales,, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bre wagón se sirven sin envase 
por D . José S. Rocha, en MANZA-
NARES de la Mancha. 
E L R I E G O 
Con eco; consigue con 
XUVIO 
1̂1111 
POLISÜLFÜRO CALCICO LIQUIDO 
B E C E E E £ D á 
PARASITICIDA Í OR EXCK: ENCIA 
El mejor remedio que se cenoce hasta hoy para combatir todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das ias regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Son indiseutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polmdfuro cálcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc., etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id íum, eri i iosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y a todas las plan-
tas, incluso las forrajeras, para las cuales se ha ensayado en esta capi-
ta l con bri l lante éxi to. 
U N R E A L L I T P O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos al Laboratorio Químico-Earmaccu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
ÍPÜSÍULO SOBRE U Í P L I G M LA ViO 
Conocidas con los nombres de m i l d m , antracnosis, ennosis, crown-
rot, black-rot, d ry- ro t . mal negro, podredumbre, dadospo r íum, septos-
por ium, seplocylinbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
d i s t ingu i r de las invasiones parasitarias, por D. Fausto Garagarza, 
c a t e d r á t i c o de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio químico 
municipa! ae Madrid. 
D i r i g i r ios pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca,, 
n ú m e r o 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
UPAMTOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S, Franpsl 
I N T E R M I T E N T E S Y CONTINUOS PROOUCiENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 S i F ü M E S CADA DIA 
D E 4 2 5 F R A N C O S A 3 . 0 0 0 F R A N C O S 
Agua de Seis, Limonadas, Soda Water, Vinos Espumosas, ele. eíi 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de c u i -
darla. Hay gran e c o n o m í a de com-
bustible y la ins ta lac ión es ba ra t í -
sima. A l "pedir precios es necesario 
indicar la profundidad de! agua y 
que cantidad se desea en l i t res , per 
hora. 
JULIUS G. NEVILLE 




Interesante y provechoso á iodos.—fí-
cuela de viniJicación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticos y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación p rác t i ca é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pn> 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarri l , 
n 03 ,Mai zanares.O á l as l ib re r í as 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul-
amarillo ó verde 
( Palanca 
grande 
2 i r . 15 
SIFONES 
do vidrio l;la:iw, azul 
amarillo ó verde 
Palanca ^ Palada 
pequeña \ grande 
2 fr. ¡ 2 fr. 15 
PEUDOU et DUBOST, Ingenieros-Mecánic:s 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, Faris 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E l p r o s p e c t o Jffr^f100-
íir&n Depósito de Máquinas Agrícolas y Yinícolaa 
ALBKRTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DFi L A ADUANA. 15 ̂  
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
^ m ^ S ñ Guantes de malla » 17,50 
Borntias MOJáL para trasiego, riego, etc.. etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de útile? para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles , etc., de la casa Rusten Proctos y Cie —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes,—Desgranadora de maiz, 
tr i turadores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
Antigua casa cHAMPlüN et uLLAGNIER 
7 OLUGRIER Sucesor 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
P R E N S A S ilGMICáS 
| ¡i ,/: : .' Sistema de pa ra l e lóg ramo universal supri-
1 miendo la flexión del huso. 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado.. 
... a 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vines blaiacos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
Mildew, antracnosis y hielos tardíos 
Insirucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este ulil trabajo que en forma de folleto, acaba de ser publicado por la 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales, se vende á los siguientes Precios: Diri-
gien lo los pe di os á la Administr ¡cien de la r ó n i c a de "Vinos y Cerea-
les. Plaza d Oriente, 7. 2.° .Madrid; un rea l cada ej m p l a r p a r a toda 
E s p a ñ a , Eo l i s librerías y casas de nueitroa corresponsales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta 
PULVERIZADOR BROQUET 
1 2 1 , Calle Oberkampf, PARIS » 
fltimo perfeccionamiento de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (üliidew) 
C-nstruido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero auton??" 
tico é instantáneo. — E s el mas fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
Precio : 6 0 francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros ó espesos; Sulfato 
., de Cobre, Papilla Bordelesa y otros ilquidos ^ 
PEDIR EL CATÁLOGO L£MERAL DE LAS B O M B A S B R O ^ Ü É Í 
